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Kirill Vasil'evic Cistov,
Narodnye tradicii i fol'klor,
Ocerki teorii, Nauka, Leningrad
1986,303 str.
Knjiga se bavi nekim problemima etnografije
(etnologije) i folkloristike. Vee u uvodu autor
primjccuje da unatoc intenzivnom razvoju
spomcnutih disciplina ne bismo mogli reCi da
su pitanja postavljena u proslom i pocetkom
ovog stoljeea rijesena, a neprestano se
postavljaju i nova. Cistov smatra da je
potrebno preispitati i shvacanje predmeta, tj. predmetnih podrucja etnologije i
folkloristike, "teorijski i prakticki uzajarnni odnos tih dviju znanosti". Nedvojbeno je da
su te znanosti srodne i organ ski povezane, ana pitanje 0 njihovom odnosu odgovor je u
raznim etapama njihovog razvoja bio razIiCit. U sovjetskoj tradiciji pojam folkIora
uglavnom je ogranicen na usmenu knjizevnost, pa bismo mogli reei da se zapravo radi 0
odnosu discipline koja se bavi usmenom knjizevnoscu i etnologije. U tom smislu, u
clanku "Folklor i kultura etnosa" Cistov naglasava da su usmeni tekstovi nastajali i
funkcionirali na "zivotnoj razini", kao sastavni dio sinkreticne drevne kulture. Nastojeei
prevladati povijesna ogranicenja, Cistov definira folklor kao "sveukupnost usmenih
verbalnih tekstova (struktura) koje funkcioniraju (iIi su funkcionirale) u zivotu nekog
etnosa iIi neke lokalne, konfesionalne, profesionalne iii druge primarne, kontaktne
grupe". Izdvaja tri gIedista na folkloristiku: folkloristika moze biti shvaeena kao dio
filoloskih znanosti (unutar znanosti) iIi kao samostalna disciplina koja bi "morala
preskoCiti izmedu Scile filologije i Haribde etnoIogije". Autor je svjestan
interdisciplinarnog polozaja izucavanja folklora i zalaie se za daljnje pribliz.livanje teorije
kulture, etnologije i folkloristike. Ova knjiga tom cilju pridonosi razmatrajuCi bitne
probleme: odnos folklora i kulture, odnos tradicije i folklora, te folklora i povijesti.
U prva cetiri clanka autor (nakon izlaganja suvremene teorije etnosa) raspravIja 0
mjestu i funkcijama folklop u sustavu duhovne kulture etnosa, 0 "sekundarnirn" oblicima
kulture i njihovoj uIozi u razvoju suvremenih etnickih tradicija, te 0 nekim problemima
slavenske foIkloristike s obzirom na etnicke aspekte. Prvi dio knjige zavrsava
razmatranjem uloge bilina u nacionalnoj ruskoj kulturi.
Drugi dio knjige bavi se problemom tradicije u kulturoloskom i folkloristickom
svjetlu. Autor izdvaja stabilnost i varijativnost kao temeljna svojstva tradicijske kulture.
FoIklor i povijest javljaju se kao glavna terna treeeg dijela. PonavIjanje slicnih
folklornih pojava kod razlicitih naroda (klasicni problem komparatistike) dotaknuo je u
dva clanka, od kojih se prvi bavi pogIedima Veselovskog na Iegendu 0 spasitelju, dokje
drugi posvecen socijalno-utopijskim pokretima kao predmetu interesa tzv. becke
etnoloske skole (W. Schmidt i drugi). U posljednjoj studiji treceg dijela na izabranom je
primjeru jedne legende prikazan proces "koautorstva" ruskog i ukrajinskog etnosa.
Cetvrti dio knjige istodobno je (po autorovim rijeCima) i historiografske i pregledne
prirode. Dva paralelna cIanka daju opis razvoja teorijskih pogleda u sovjetskoj
folkloristici i etnoIogiji posljednjih desetljeea, a posebno su naglaseni probIemi koji su
vee spomenuti u prethodnim dUelovirna knjige.
I u ovom svojem djelu Cistov je vjeran vlastitoj znanstvenoj praksi - teorijska
razmatranja nalaze svoju provjeru u konkretnirn istraiivanjima, doprinoseei zanimljivosti i
uvjerljivosti autorovih pogleda.
Usmena teorija (teorija usmene kompozicije,
usmeno-formulaicna teorija) zaceta u
radovima Milmana Parryja i Alberta
Lorda tridesetih godina ovog stoIjeea, koja
svoju najcjelovitiju prezentaciju dobiva u
Lordovoj knjizi The Singer of Tales (1960),
izvrsila je znacajan utjecaj na proucavaoce
folklorne, srednjovjekovne i pucke
knjizevnosti, narocito one s angloamerickog
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podrucja. Jedan od najeminenLnijih u toj ogrornnoj znanstvenoj obitelji svakako je John
Miles Foley, cija knjiga The Theory of Oral Composition je svojevrstan vodic kroz
povijest usmene teorije; od njene geneze do kraja osamdcsctih godina.
Homersko pitanje, njemacka filologija devetnaestog stoljeca i antropologija (za FoIeya
sinonim za etnoIogiju) Cine onu znanstvenu osnovicu koja usmenoj teoriji prethodi i
utjece na njeno oblikovanje. Poznato je da citav znanstveni opus Milmana Parryja,
ukljucujuCi i njegov znanstveni rad u Jugoslaviji, stoji u kontekstu homerologije. Mozda
je, mcdutim, manje poznato da su Parryjeve analize stihova Homerove i juznoslavenske
usmene epike bile uvelike usmjeravane metrickim i Ieksicko-frazeoloskim studijama
njemackih filologa devetnaestoga stoljeea (Johan Ernst Ellendt, Heinrich Diintzer,
Kurt Wite) koje Parry cesto citira. Govoreei 0 utjecaju etnologije na Parryjev rad, Foley
uglavnom ima na umu radove ruskog etnologa Vasilija V. Radlova 0 usmenoj
knjizevnosti Turaka u Centralnoj Aziji, te radove Friedricha Kraussa, Gerharda
Gesemanna i Matije Murka 0 jUZnoslavenskoj usmenoj epici. ani su pokazali Parryju
koje znanstvene mogucnosti otvara terenski rad i otkrili mu postojanje jcdne zive usmcne
tradicije, analogne onoj kakvom je zami~ljao Homerovu. Ovim problemima
znanstvenometodoloskih izvora usmene teorije posveeeno je prvo poglavlje Foleyeve
knjige.
Slijedeea dva poglavlja kronoloski prate rad MiImana Parryja - utcmeIjitelja teorije, i
njcgovog nastavljaca Alberta Lorda, slavljajuCi naglasak na one probleme koji cine
konstitutivne elemente teorije, kao sto su odredenje formulaicnosti i kompozicijske
implikacije usmenog izvodenja i preno~enja. Do tridesetih godina Parry razmislja 0
Homerovoj poeziji kao je9nostavno tradicionalnoj, da bi tada, pod utjecajem radova
Matije Murka, uveo i dimenziju usmenog. Terenski rad u Jugoslaviji 1934/35. godine
trebao je potvrditi tezu 0 Homerovim spjevovima kao produktima tradicionalne usmene
poezije, a time je u temelje usmene teorije inaugurirana komparativna metoda koju ee dalje
razviti Albert Lord.
Do pojave knjige The Singer of Tales Lordov znanstveni interes je obiljeZen
pokusajima zasnivanja frazeoloske (problem formula) i narativne gramatike (problem
"tema" kao narativnih jedinica). Mada ee se slicna problematika javljati i u njegovim
kasnijim radovima, ipak mozemo reei da se u njima fokus premjesta na probleme odnosa:
epsko/historijsko, epsko/mitsko, usmeno/pisano; zatim na komparativna proucavanja
slavenske epike, te na posebno zanimljivu pojavu takozvanog prijelaznog teksta
(transitional text), tj. onog tipa pisane knjizevnosti koji svoje stilske i kompozicijske
postupke, a cesto i tematski izbor, crpi iz usmene knjizevnosti.
Cetvrto poglavlje (The Making of a Discipline) donosi pregled najznacajnijih radova
objavljenih od tridesetih do sedamdesetih godina, koji su metodoloski inspirirani Parry-
Lordovom teorijom, kao i onih koji se prema njoj odnose polemicki. Velik dio prostoraje
posveeen radovima 0 klasicnoj grckoj i staroengleskoj (usmeno)knjizevnoj tradiciji, a
mcdu preostalih deset nasla se, naravno, i srpskohrvatska. NajceSee primjedbe kriticara
usmene teorije vezane su uz njcno zanemarivanje estetske vrijednosti, posebno kod
proucavanja Homera; uz preveliku ovisnost 0 juznoslavenskom modelu, odnosno
neadekvatnu analogiju Homer/guslari (Geoffrey Kirk, Ruth Finnegan); te uz
shvacanje formulaicnosti kao nepobitnog kriterija umetnosti (Rudi Spraycar). Ove
primjedbe su imale pozitivan povratni utjecaj na samu usmenu teoriju, smatra Foley, koji
ih stoga i naziva produktivnim kontroverzama.
Na pitanje sto su usmenoj teoriji donijele osamdcsete godine i sto mozemo u vezi s
tim ocekivati u skorijoj buducnosti, nastoji odgovoriti posljednje poglavlje knjige (Recent
and Future Directions). Utjecaj medija i sociokulturnog konteksta na produkte usmene
kulture dominantne su teme naseg desetJjeea. Tako naprimjer Walter Ong otkriva na
koji nacin mediji determiniraju dikciju, kompoziciju i pcrcepciju (Orality and Literacy:
The Technologizing of the Word, 1982), a Eric Havelock problem odnosa usmenog i
pisanog medija razmatra na nivou medijem uvjetovanog misljenja, govoreei 0 odnosu
mythosa i logosa, tj. preliterarne i alfabetske misli (The Linguistic Task of the
Presocratics, 1983). Joseph Duggan nastavlja s primjenom kvantitativne
(kompjuterske) analize kojom je jos sredinom sedamdesetih godina proucavao
formulaicnu dikciju Pjesme 0 Cidu, primjenjujuCi sada istu metodu i na francuske
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chansons de geste. lako je tekst i dalje u sredi~tu znanstvenog interesa, sve je vi~e autora
koji se okrecu problemima recepcije (Franz llauml, Werner Kelber, John Foley).
Veca osvijestenost metodoloskih pretpostavki i veea seIcktivnost u komparativnom
izucavanju usmene kulture, imperativi su pred kojima se nasla usmena teorija.
Komparativne studije bi morale voditi racuna 0 individualnim obiljezjima svake usmene
tradicije, 0 zanrovskim osobitostima i 0 uvjetima nastanka proucavanog teksta, istice
Foley pri kraju svoje knjige. Pored toga, potrebno je usmjeriti interes k proucavanju
estetike tradicijskog usmenog teksta, kako bi se uklonio najstariji prigovor usmenoj teoriji
(mehanizam strukture nau~trb estetike). Konacno, parafrazirajuei Noama Chomskog,
Foley zahtijeva rekonstrukciju dubinskih znacenja usmene tradicije koja bi, po nasem
misljenju, omela olako pribjegavanje tautologiji "kli~ea" i neodredenosti "mitskog".
DavorDUKIC
Novembra leta 1988. je Zavod za istrazivanje
folklora iz Zagrebaizdal zbomik referatov, ki
so bili prcbrani na 12. medunarodnem
sreeanju raziskovalcev baIad (v okviru SIEF -
Societe internationale d'ethnologie et de
folklore) v Rovinju od 19-24. avgusta 1987.
Referati v njem so objavljcni v ncmscini ali
angIescini s kraktimi povzetki v srbohrvaskem ali slovcnskcm jcziku ter zajemajo stiri
tematske skupine:
1. Balade (pripovednc pesmi) in druge zvrsti
2. Problem klasificiranja in katalogiziranja balad
3. ProbIemi v posameznem nacionalnem ljudskem slovstvu in pesnistvu
4. Izkusnje terenskega dcla
Prva tematska skupina se zacenja z refcratom Nemfka balada kot otroska igra (pesem)
nemskega avtorja Jiirgena Dittmarja iz Freiburga. Avtor razmislja 0 otroskih pesmih
(verzih) in sicer tistih iz otroskih iger, ki jih pogosto imcnujejo otroske igre/plese. Balade
oziroma pripovedne pesmi imajo v njih posebno vlogo. 1. Da bi dosegli vrhunec
napetosti v otroski igri, so se pri prevzemanju balad izbirali sarno najbolj pomembni
primeri. Pomembna so sintakticna ponavljanja, paralelizmi, Ieksika, ki izvira iz
koreografije izvajanja igre/plesa. 2. Druga kategorija so znacilnosti, ki so rezultat
preoblikovanja baJad, kar bi lahko prevedli z besedo "pootrocenje". To so predvsem
besede in motivi, ki izvirajo iz otroskcga okolja, otroski humor, otroska objesLnost, sale,
burleske, parodije, pogosto prctkane z nelogicnostjo in nesmiselnostjo. Smrli kot take se
otroske igre izogibajo, ubijanje pajc za otroke zanimivo. Pomembna znacilnost otroskih
iger, poudarja prof. Dittmar, je smisel za pravicnosl, ki je pri otrocih mocno izrazen, pray
zaradi tegaje npr. ubijalec dcklice za kazen obesen. Zmaga Kumer razmislja 0 razmerju
slovenske balade do drugih zvrsti (Balada v ljudskem Zivljenju Slovencev). Govori 0
tcrminu baIada kot 0 strokovnem terminu, ki ga ljudska govorica ne pozna. Balade, pravi
Kumrova, srecamo kot mrliske pesmi, ker so poveeini resne vsebine in se lahko tragicno
koncajo. Omenja razlicno funkcijo balade - neko stare balado je zapisovaIec v zacetku 19.
stoletja oznaciI kot uspavanko, kar je pac izjema, enako kot je izjema, da v Predgradu
(Bela krajina) pojejo balado 0 paslirju in carovnicah kot plesno pesem ... Zapisi in
terenske izkusnje kazejo, da balada na Slovcnskem ne zavzema posebnega mesta v
ljudskem izrocilu. Baladne oblike bugarstic in epske pesmi se glasi naslov refcrata M.
ll. StuIIi, ki razpravlja 0 zanrskih zapisih bugarstic, ljudskih pcsmi z dolgim verzom,
znanih iz zapisov z jadranskega podrocja s konca 15. do poIovice 18. stolctja. Stullijeva
pravi, da je med bugarsticami veliko pravih balad, da je veliko bugarsticnih balad enake
vsebine in da obstajajo bugarstice, ki pripadajo epski junaski zvrsli, a tudi le tezijo k
baladnemu oblikovanju. Tanja Peric-Polonijo predstavlja refcrat z naslovom Balada
in lirska pesem. Razmislja 0 razlicnem razumevanju pojma balade: da je balada krajsa
pripovedna pesem (drugace kot epska pcsem), ki je po namcnih in obsegu blizja epski
pesmi, in da je balada lirska pesem z izrazito pripovedno vsebino. Avtorica se trdi, da je
prepletanje obch neizogibno.
Ballads and other Genres =
Balladen und andere
Gattungen, Zavod za istrazivanje
folklora, Zagreb 1988, 180 str.
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